






issued a revised edition of his Paradise L，OSt（PL）in twelve























































































Such as the wise DemodomS0nee tOld
InsolemnSongsatKingA損料刑Jeast，
WhiIe sad U存汀打SOul and all the rest




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Whose Fountain whoshallteLl？beforethe Sun．
BeforetheHeavlnsthouwert，andatthevoice






































































































































































































































































































































































































WhoJTL elsenoCreaturecan behold：On thee
Impresstth．eEfulgenceofhisGlorieabides，
TraTLSfusldontheehisampleSpiritrests．























































































































































6）John Milton．ParudzJeLosl．Edlted wlth anlrttroductlOn and Notes byJohn
Leonard（Penguin，2000）．p．vii．
7）以下几甑短ん融をはじめとするMiltonの諸作品の引用はすべてmg
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